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(Abstracts)
A ACTA Geográfica, revista do Departamento de Geografia da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR), está completando 5 anos, e, para comemorarmos, estamos disponibilizando uma 
Edição Especial, intitulada “Cidades na Amazônia Brasileira”. A referida publicação foi planejada e 
elaborada em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Cidades na Amazônia Brasileira 
(NEPECAB) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), que completou no ano passado 15 anos 
de existência.
Fruto do workshop organizado pelo NEPECAB, que aconteceu em novembro de 2010, os artigos 
foram analisados e selecionados por um comitê científico constituído exclusivamente para o evento 
citado e para a publicação deste número. Sob a coordenação de Paola Verri de Santana (pesquisadora 
do NEPECAB e professora do Departamento de Geografia da UFAM), o referido comitê formado por 
membros da ACTA Geográfica e avaliadores externos selecionou 11 textos que aparecem na seção 
“Artigos”. Além dessas contribuições, a Edição Especial da ACTA Geográfica apresenta mais duas 
seções: “Short communications”, tendo um texto assinado por José Aldemir de Oliveira (coordenador do 
NEPECAB e professor do Departamento de Geografia da UFAM), que apresenta breve registro sobre o 
histórico do núcleo e os desafios hodiernos; e “Pôsteres”, com os resumos dos painéis apresentados 
durante o evento científico.
Fazemos votos de que esta Edição Especial, dedicada às cidades na Amazônia brasileira, possa 
potencializar e estimular futuros estudos, debates e reflexões sobre as temáticas abordadas. 
Boa leitura!
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